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ᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠ᠂ 
<019-1-00-g> arban yisüdüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 























> ᠺᠤᠨᠤ ᠶᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 ᠲᠤᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦ
ᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<019-1-01-g> konu yai yerüngkei sayid-tur dakin tusiyal-i küliyelgekü-ber 




















ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<019-1-02-g> arad olan-u am
idurlaγ-a-i sayiǰiraγulqu-yin tula arban tabun 
ǰüil-ün yaγum



























ᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳ
ᠳᠤᠨ ᠪᠥ




<019-1-03-g> aγurqai-yin γarulta-yi kelelčekü qural-i ǰanggiddun 

























ᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ) ᠬᠢᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 





















> ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ






























































> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠨᠥᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠥᠰᠬᠠᠯ)᠂ 




























> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ 
ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<019-2-02-g> kingγan baraγun m
uǰi-yin qolbuγatu qural. [kingγan baraγun 
m
uǰi-yin čim






















> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ [ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<019-2-03-g> kingγan ǰegün m


























> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<019-2-04-g> kingγan qoyitu m





























ᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠵᠢᠨ ᠵᠧᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<019-2-05-g> ǰegün töm
ed qosiγun-u ulus-un arad-un öndür ǰerge-yin 
surγaγuli-yin sin-e bayiγuluγsan tingkim
-un γoul niruγu γarγaqu yosulal-i 





































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥ







<019-2-06-g> ulus bayiγuluγsan durasqal-un ularin kötelbürilekü qural-i 








































 ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠭᠦᠢᠢᠲᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠥ
ᠪᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ 
<019-3-01-g> kingγan qoyitu m
uǰi-du toyingqur burqan-u qota m
andal-i 





























> ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ)᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠳᠥ
ᠷᠢᠮ᠂  ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠥ
ᠷᠢᠮ᠂ 
<019-3-02-g> qaγurai čirig (čerig), kingγan čirig (čerig)-ün daruγ-a-yin 
surγaγuli-yin suraγčid (suruγčid)-un daγaqu yosu dürim























> ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<019-3-03-g> qorsiy-a-yin nökür-ün čim











> ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠥ































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂  






















ᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ 
<019-4-02-g> eke boluγsan köm























    <019-4-03-m
>
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<019-4-03-g> bey-e m
aqabud-i bolbasuraγulqu-yi keleküi anu (inü). 
















ᠳᠣᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠤ
ᠬᠠᠮᠰᠢᠷᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<019-4-04-g> oduki čaγ-un m
ongγul ökid-ün uqam



















































> ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥ
ᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦ
ᠨ ᠡ ᠬᠦ
ᠷᠬᠦ ᠡᠰᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭ ᠠ 
(ᠢ
ᠰᠡᠬᠡᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ)᠂ 
<019-4-08-g> ečige-yin eneril ǰirγuγan m




















 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<019-5-01-g> m
























> ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 

























> ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦ
ᠷᠯᠦᠭᠡ᠂ [2] 





































<019-5-08-g> dörben ularil-un dürim







> ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ 
ᠮᠣᠷᠳᠤᠬᠤᠢ (ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠢ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦ
ᠭᠡ᠂ 
<019-5-09-g> qam
tu suraγči (suruγči) buyandalai abuγai-yi ulus-un čirig 
(čerig)-tür m
orduqui (m




















> ᠳᠠᠪᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦ
ᠢᠴᠡᠳ
ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ 












ᠶ ᠠ ᠳᠠᠪᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦ
ᠢᠴᠡᠳ
ᠬᠡᠮᠦᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠂ 














ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 















ᠯᠠᠮ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠠᠭᠠᠶ ᠠ᠃ 
<019-6-02-g> olan m

























































aγ-a qar-a-yin sakiγulsun-u ögülel-dür bayiqu nibbun 

























ᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
















ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡ᠂ [ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ 
ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 



























































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ


















































































































 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ
ᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠪᠣᠢ᠂ ᠣ
ᠯᠠᠨ 
ᠠ
















































































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠣ































































































































































 ᠰᠢᠯᠦᠭ᠃ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
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